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налогообложения, создавая более благоприятные условия для бизнеса по сравнению с за­
рубежными странами.
В заключении следует отметить, что государству необходимо больше внимания 
уделять усовершенствоваванию налогового законодательства. С практической точки зре­
ния, перечисленные выше рекомендации должны найти своё выражение в национальном 
законодательстве о налогах и сборах. Кроме того, следует урегулировать вопрос о строгой 
секретности и отсутствии эффективного обмена информацией с налоговыми органами 
других стран. Снижение конкурентоспособности налоговой системы страны, даёт пре­
имущество в получении доходов налогоплательщикам, уклоняющимся от уплаты налогов 
в сравнении с налогоплательщиками, ведущими легальный бизнес. Однако именно конку­
рентоспособность налоговой системы отражает конкурентоспособность экономики стра­
ны в целом, так как первая не только обеспечивает фискальные функции страны, но явля­
ется мощным рычагом воздействия по привлечению иностранного капитала и развитию 
национального производства.
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Н.А. Гринёва, Е.И. Воронкова
г. Белгород, Россия
Миграция населения представляет собой не только механическое передвижение 
людей, но и сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально- 
экономической и культурной жизни народов.
Прежде всего, миграции оказывают большое влияние на демографические процес­
сы. Они приводят к изменениям половозрастной и социальной структуры населения в 
районах, откуда мигранты уезжают и куца приезжают. В районах с оттоком, превышаю­
щим темпы воспроизводства населения, численность его сокращается, снижается рождае­
мость, поскольку в миграциях участвует преимущественно молодое население. Соответ­
ственно, в этих регионах увеличивается доля населения старших возрастных групп. В 
районах же притока мигрантов повышается доля молодых возрастов и, как правило, воз­
растают темпы воспроизводства населения.
Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей 
силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зача­
стую обостряя конкуренцию на рынке труда. Состав мигрантов влияет на социальную 
структуру, культурный и образовательный уровень населения в районах оттока мигрантов 
и их притока. Например, приезд городских жителей в сельскую местность или отдаленные 
районы нового освоения способствует формированию населения с более высоким уровнем
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культуры  и профессиональной квалификации; усиленный приток сельских жителей в го­
рода оказывает противоположное воздействие
Вопросы миграционной политики крайне важны в связи с необходимостью обеспе­
чения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресур­
сов и сохранения устойчивого экономического роста. Для России, как для государства, 
граничащего с 18 странами, допущение несовершенств в этой сфере несет ощутимые 
негативные риски.
Традиционными источниками иммигрантов в Россию являются страны СНГ, Бал­
тии и Грузия, из которых прибывает в среднем 93-96 % всех иммигрантов. Тем не менее, 
число иммигрантов из других стран дальнего зарубежья растёт очень быстрыми темпами. 
Только за 2011 год их число возросло на 35 %. Примечательно и то, что в 2011 году Россия 
имела положительный миграционный баланс в обмене с теми странами, с которыми она 
ранее теряла население (Германия. Израиль, Греция). В настоящее время лишь три страны 
в мире — США. Канада и Финляндия имеют в миграционном обмене с РФ незначительное 
положительное сальдо, но и оно имеет тенденцию к сокращению- В первую десятку стран- 
источников входят такие страны как Украина, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Монголия, 
Арабские страны, страны Африки, Туркмения, Китай и Белоруссия [5].
Сальдо внешнего миграционного баланса России является положительным непре­
рывно с 1975 года, благодаря чему страна занимает второе место в мире, после США, по 
количеству проживающих в ней иммигрантов [4; 3]. Число иммигрантов резко возросло 
после распада СССР. В настоящее время, благодаря пото­
кам репатриантов. Россия является одной из основных стран приёма иммигрантов. С 
начала 2000-х годов притоку экономических мигрантов способствует и быстрый 
рост ВВП страны, а также низкий уровень внешнего долга. На протяжении 1990-х годов 
иммиграционный прирост населения России в гой или иной степени компенсировал есте­
ственную убыль её населения, а в 2011 году превзошёл её показатель на 144 % В резуль­
тате в 2011 году, впервые с 1994 года, население РФ значительно увеличилось — на 188,9 
тыс. чел. (или на 0,1 %). [3]
Иммиграция в Россию вынужденная, так как сокращается трудоспособная часть 
население. Растёт число пенсионеров, а общая численность молодёжи сокращается. Это 
очень опасная тенденция, учитывая огромные размеры страны.
Благодаря иммигрантам в России наблюдается ежегодный 4-х процентный рост 
ВВП, а население Россия стабильно находится в десятку крупнейший стран по численно­
сти. Также, благодаря иммигрантам, Россия является одним из основных милитаризиро­
ванных стран мира, являющаяся сверхдержавой. Уже сейчас, около 36% мужчин в армии - 
иммигранты (рождённые в семьях иммигрантов). Эксперты также говорят, что благодаря 
иммигрантам Канада и США стали крупнейшими экономиками мира. Канада, имея второе 
место по территории, принимает больше иммигрантов, чем РФ. А США принимают до 
80% всех иммигрантов мира. И эти страны, спокойно и уверенно развиваются. Страны ЕС 
с 2008 года также приняли Канадский опыт. С 2012 года и Россия начинает принимать ка­
надский опыт иммиграции. Также, благодаря иммигрантам, в России не повысили пенси­
онный возраст до 64 лет (для обоих полов). Так как, иммигранты в основном молодые (18- 
30 лет).
Для России важен вопрос нелегальной миграции. По данным Федеральной мигра­
ционной службы (ФМС), только за один год в Россию взъезжает до 20 миллионов мигран­
тов, и только 15 % имеют письменный контракт с работодателем. Это говорит об очень 
шоком уровне формализации трудовых отношений у мигрантов с работодателем. В 
первую очередь это отрицательно сказываются на социальной и правовой защищенности 
самих работающих мигрантов. Не выгодно это и государству, мимо казны которого прохо­
дят оіромньїе деньги. Экономический ущерб от теневой экономики оценивается миллиар­
дами долларов, утекающих из страны. По данным Федеральной налоговой службы РФ, 
только прямые убытки, ежегодно наносимые нелегальными иммигрантами, составляют
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более 200 миллиардов рублей [10]. Для сравнения, 200 миллиардов рублей сопоставимы с 
расходами федерального бюджета, выделяемыми на образование или на социальную поли­
тику. При этом сумма денежных переводов из РФ граждан Грузии составляет примерно 20 
% ВВП этой страны, граждан Молдавии -  30 % . Необходимо вывести миграцию из тене­
вого сектора экономики, придать ей цивилизованные формы, восстановить финансовые 
потери; добиться того, чтобы миграция стала фактором социально-экономического роста 
страны, а не угрозой ее национальной безопасности. Один из пугей решения миграцион­
ных проблем -  квотировать миграцию, как это делают в западных странах, во-первых, это 
уменьшит поток нелегальной миграции, во-вторых, это даст возможность отбора кадров 
[10]. Также для улучшения контроля и трудоустройства мигрантов, необходимо в каждом 
регионе создать свою биржу труда со своим банком данных. На основе закона установить 
порядок, когда мигрант с мандатом мог бы получить работу у работодателя только через 
биржу, при этом ему должны быть гарантированны нормальные условия труца, оплаты и 
соцпакета. Бесконтрольность миграционных процессов может опасно поменять историче­
ски сложившуюся этнодемографическую каргу регионов, привести к межэтнической и 
межрелигиозной напряженности, обострению криминальной обстановки в стране.
Согласно принятым в международном сообществе представлениям, основой ми­
грационной политики является баланс представлений о необходимости решения следую­
щих проблем: демографической, освоения и удержания территорий государства, кадрового 
обеспечения экономики, сохранения определенной культурной идентичности страны; 
принципиальной управляемости внутренних процессов Нерешенность многих из этих 
проблем в современной России имеет своим результатом отток граждан нашего государ­
ства за рубеж. Согласно данным Росстата, в 2009 году Россию покинули 32458 человек. В 
2010 году из России выехали 33578 человек. Чаще всего в последние годы мигрантов из 
России стали принимать Германия, Израиль, США и Финляндия [1].
Позиция государства по вопросам регулирования мш рации на среднесрочную пер­
спективу изложена в Концепции регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от I марта 
2003 года № 256-р. Согласно Концепции, целями регулирования миграционных процессов 
являются «обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического раз­
вития страны, национальной безопасности Российской Федерации, удовлетворение по­
требностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рациональное разме­
щение населения на территории страны, использование интеллектуального и трудового 
потенциала мигрантов для достижения благополучия и процветания Российской Федера­
ции» [10].
Так же существует множество проблем в области регулирования миграционных 
процессов населения на территории России, т.к. перераспределение трудовых ресурсов по 
территории страны с учетом потребностей национальной экономики и интересов нацио­
нальной безопасности России является необходимым условием для обеспечения ее устой­
чивого социально-экономического развития.
Теоретически механизмом такого перераспределения населения должна выступать 
внутренняя миграция населения, призванная сглаживать существующие межрегиональные 
различия и более эффективно задействовать дефицитные трудовые ресурсы России Одна­
ко отсутствие сформировавшихся общероссийских рынков труда и жилья, административ­
ные барьеры, недостаточная степень развития финансового рынка приводят к неэффек­
тивности рыночных механизмов регулирования внутрироссийских миграционных пото­
ков. Как следствие, внутренняя миграция сама по себе не может стать реальным инстру­
ментом выравнивания межрегиональной дифференциации уровней социально- 
экономического развития. Последнее обусловливает необходимость проведения специаль­
ной государственной политики на федеральном и региональном уровнях, направленной на 
повышение внутренней миграционной подвижности населения и, соответственно, разра­
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ботки комплекса мер по совершенствованию государственной политики в области внут­
ренней миграции населения.
Современной России присуще крайне неравномерное территориальное распределе­
ние производительных сил. Дезинтеграционные процессы на рынке труда и существова­
ние локально замкнутых региональных рынков труда обусловливают сохранение очагов 
за сто й н о й  безработицы, в то время как уже в настоящее время в ряде регионов наблюдает­
ся нехватка рабочей силы по отдельным отраслям и профессиям [4].
Влияние на качественное содержание миграционных потоков в соответствии со 
стратегическими ориентирами предполагает использование метода целевого заселения. 
Речь идет, прежде всего, об оказании государственной помощи тем добровольным мигран­
там. которые имеют прямую мотивацию к проживанию и работе в месте заселения и спо­
собны влиять на развитие региона в соответствии с интересами России. Целевое заселение 
основано на учете социальных характеристик потенциальных мигрантов и их системном 
влиянии на социальную среду Кроме того, такой метод требует выявления наиболее важ­
ных и вместе с тем пригодных для проживания участков расселения.
Для обеспечения оптимизации структуры и масштабов внутрироссийских мигра­
ционных потоков в рамках государственной миграционной политики могут применять ад­
министративные (предусматривающие административную ответственность, в том числе 
государственных служащих, за нарушение существующих нормативных актов); экономи­
ческие (предусматривающие налоговые льготы, предоставление финансовой помощи на 
осуществление переезда и обустройство на новом месте, регулирование стоимости аренды 
и покупки жилья и др.); пропагандистские, социально-психологические (предусматрива­
ющие целенаправленное воздействие на систему предпочтений и ценностных ориентаций, 
формирующих миграционное поведение населения) методы миграционного регулирова­
ния [4]. Существует несколько направлений деятельности по регулированию миграцион­
ных процессов: в области оптимизации внутренних миграционных процессов и содей­
ствия эффективному использованию трудовых ресурсов, решение проблем занятости 
населения и достижение баланса между использованием внутренних трудовых ресурсов и 
привлечением иностранных работников; и в области создания условий для сохранения и 
дальнейшего формирования населения в северных, восточных и приграничных регионах 
Российской Федерации [9].
Проблема миграции как явления не только социально-экономического, но и поли­
тического должна решаться при пристальном внимании со стороны государства. Для этого 
оно составляет и постепенно реализует свою миграционную политику. 
Миграционная политика служит для обеспечения устойчивого социально-экономического 
и демографического развития страны, национальной безопасности РФ, удовлетворения 
потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рационального раз­
мещения населения на территории страны, использования интеллектуального и трудового 
потенциала мигрантов для достижения благополучия и процветания России. Миграцион­
ную политику нельзя оставлять без внимания ни органам власти, ни обществу. Она явля­
ется неотъемлемой частью всей государственной политики в целом, так как имеет непо­
средственное отношение к жизни многих граждан страны, заботиться о которых -  перво­
очередная задача и цель любого государства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
К.II. Кирилина, Л.Л, Гулько 
г. Белгороду Россия
Усиление взаимозависимости стран и регионов, особенно проявляющееся в начале 
нового века, ведет к расширению сферы международных финансовых отношений, увели­
чению валютных потоков из одних стран в другие и возрастанию объема операций на фи­
нансовых рынках. Наиболее существенные проявления финансовая глобализация нашла в 
развитии банковского сектора, дав тем самым значительный толчок международному со­
трудничеству банков и более глубокой глобализации мирового хозяйства.
Мировой финансовый кризис 2007-2009іт. привел к существенной трансформации 
международной деятельности банков, изменению принципов банковского регулирования, 
пересмотру их финансовой стратегии, а масштабная государственная поддержка банков­
ских секторов существенно изменила расстановку сил в условиях глобальной конкурен­
ции.
В стратегическом плане перед банковской системой России стоят две главные за­
дачи: сохранить экономическую самостоятельность и надежность ведущих российских 
банков, а также войти в мировое банковское сообщество, создав в Москве международ­
ный финансовый центр.
Для России интеграция в мировую финансово-экономическую систему и использо­
вание конкурентных преимуществ нашей страны на мировом рынке являются необходи­
мым условием для реализации модернизации экономики. Особенно это актуально в кон­
тексте переговоров по присоединению к Всемирной Торговой Организации.
Таким образом, вступление России в ВТО и реализация планов по созданию Меж­
дународного финансового центра (МФЦ) переводят проблему конкуренции отечествен­
ных и иностранных банков на российском банковском рынке в конкретно практическую 
плоскость.
В то же время остаются нерешенными вопросы методологического, правового и 
организационного характера: какие факторы влияют на конкурентоспособность банков, 
вовлеченных в международную конкуренцию, как оценивать ее уровень, какие способы,
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